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Elke bestaande communicatietechnologie was ooit nieuw en vol belofte. Bij de introductie van deze technologieën waren talloze producenten en consumenten euforisch over de mogelijkheden voor directe toepasbaarheid en hadden ze fantastische visies op toekomstig gebruik. Sommigen waren er zelfs van overtuigd dat alle voorgaande media hierdoor overbodig zouden worden. Dergelijke reacties lijken typerend voor het huidige informatietijdperk, maar zijn dat niet. Wanneer gekeken wordt naar de verwachtingen van ‘oude’ media als de telegraaf, de telefoon, de radio en de televisie, dan is te zien dat men op veelal een zelfde manier hooggespannen gedachten had over de toekomstige functies van die media. De komst van draadloze telegrafie werd gezien als “the means to instantaneous free communication” (Flichy, 1995: 109); de telefoon gaf aanleiding om te dromen over de verbanning van afstand, isolatie en vooroordelen (Briggs, 1977: 45); de radio zou de weg vrijmaken naar contact met de doden (Sconce, 2000: 59-91), en de televisie zou het mogelijk maken om vanuit bed ooggetuige te zijn van alles wat er in de wereld gebeurde (Elsner et al., 1994: 110).

De meeste van deze verwachtingen zijn nooit ingelost, haast elk medium ontwikkelde zich op een andere manier dan was voorzien, en tot nu toe heeft geen enkel medium alle andere media volledig doen verdwijnen. Niettemin is het opvallend hoe deze loftuitingen voor ongekende mogelijkheden op vele plekken in de mediageschiedenis zijn aan te wijzen. Vandaag de dag kan deze ophemeling ontegenzeggelijk worden herkend in de wijze waarop er gedacht en gepraat wordt over mobiele telefonie, een van de meest recente en meest gebruikte communicatiemedia die we hebben leren kennen.

Hoe komt het dat de verwachtingen die we in de afgelopen tweehonderd jaar van media hebben gehad niet significant veranderd lijken te zijn? De observatie van de steeds aanwezige herhaling van ophemeling doet vermoeden dat er een dominant idee is van de rol die communicatiemedia idealiter in ons leven zouden moeten spelen, een idee dat niet alleen het ontwerpproces, de ontwikkeling en het daadwerkelijke sociale gebruik van die media beïnvloedt, maar ook door die stappen wordt vervormd en versterkt. Zoals John Durham Peters opmerkt in Speaking into the Air: “Communication is a registry of modern longings. The term evokes a utopia where nothing is misunderstood, hearts are open and expression is uninhibited. ... Each medium ... was an attempt to cover a human lack, to fill the gap between ourselves and the gods” (Peters, 1999: 2, 219). Iedere keer als de mensheid zich realiseert dat het utopisch idee van ideale communicatie nog door geen enkel medium is bereikt, wordt ze aangespoord om de technologie te verbeteren die ze tot dat moment heeft gebruikt. Op deze wijze is media-evolutie te zien als een voortdurende zoektocht naar een ideaal medium, welk uiteindelijk moet voldoen aan alle eisen die het idee van ideale communicatie oplegt aan diens eigenschappen.

Dit uitdagende standpunt behoeft twee annotaties. Ten eerste is het concept van het ‘ideale’ problematisch, in die zin dat de ervaring hiervan een buitengewoon persoonlijke aangelegenheid is. In dit hoofdstuk zal ‘ideale communicatie’, in lijn met Peters (1999) en Katz & Aakhus (2002), begrepen worden als perpetueel contact, als de vervolmaking van het delen van elkaars gedachten; met andere woorden, als alomtegenwoordige en pure communicatie zonder misverstanden. Ten tweede moet worden opgemerkt dat dystopische visies net zo goed onderdeel zijn van de receptie van media als utopische verlangens. Het zou erg naïef zijn om te beweren dat we niets dan goeds verwachten van nieuwe technologie, aangezien er voldoende voorbeelden zijn waaruit de vernietigende of desastreuze kracht van technologie is gebleken (Marx, 1994). Dit hoofdstuk zal zich echter voornamelijk richten op het bestaan van positieve verwachtingen die, ondanks het feit dat ze telkens door daadwerkelijk mediagebruik worden weerlegd, almaar aanwezig blijven.

Alvorens we de ideeën over de ontwikkeling van nieuwe media in het algemeen, en mobiele telefonie in het bijzonder, kunnen toetsen aan de mate waarin ze voldoen aan de utopie van ideale communicatie, is het nodig vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van zo’n ideaal eisenpakket. Er zal gekeken moeten worden naar de manier waarop oude media hun plaats in het communicatielandschap hebben ingenomen, om tot een beter inzicht te kunnen komen van de invloed die deze media hebben gehad op het idee van ideale communicatie. Hoe hebben oude media tot nu toe het idee van communicatie tot uiting gebracht? Is daar een vaste lijn in te ontdekken? Hierbij zal derhalve vanuit een media-archeologisch perspectief gezocht worden naar “cyclically recurring elements and motives underlying and guiding the development of media culture”, welke “(re)appear and disappear and reappear over and over again in media history and somehow seem to transcend specific historical contexts” (Huhtamo, 1994).

De bewering dat alle media tot dusverre slechts tijdelijke versies zijn geweest van éen uiteindelijk ideaal medium, zou impliceren dat er een eenduidige richting bestaat waar mediatechnologie zich naar toe beweegt, onafhankelijk van sociale, culturele, politieke, economische of andere factoren die het proces van technologie-ontwerp, -ontwikkeling en -gebruik beïnvloeden. Omdat een dergelijke aanpak de onvoorspelbare en onregelmatige wijze waarop media evolueren zou ontkennen, wordt in paragraaf 2 eerst een nauwkeuriger model van de relatie tussen technologie en maatschappij geconstrueerd. In paragraaf 3 wordt vervolgens geanalyseerd in welke mate oude communicatiemedia (de telegraaf, telefoon, radio en televisie) eigenschappen van het concept van ideale communicatie hebben gerealiseerd. Deze analyse dient als achtergrond voor paragraaf 4, waarin wordt bekeken welke plek mobiele telefonie inneemt in de media-evolutie, en of het werkelijk de beste aanvulling aan ons mediaspectrum is tot nu toe. Dit hoofdstuk concludeert in paragraaf 5 dat alle media op verschillende en onvoorspelbare wijzen zijn geëvolueerd en hun plek in de maatschappij hebben gevonden, maar dat alle dit hebben gedaan met eenzelfde achterliggende verwachting om ideale engelencommunicatie te bereiken.


2. Technologie en Maatschappij

In zijn onderzoek naar de wijze waarop telefonie een plek kreeg in de levens van Amerikanen in de eerste decennia van de twintigste eeuw noemt Claude Fischer (1992) drie modellen die de relatie tussen technologie en sociale veranderingen kunnen beschrijven. Het eerste is de zogenaamde impact analysis, die het best als het ‘biljartbal’-model omschreven kan worden. Dit model gaat er vanuit dat technologie van buitenaf een impact heeft op elementen in de maatschappij, die op hun beurt weer andere elementen beïnvloeden, enzovoort totdat het effect is uitgewaaierd. Fischers kritiek op dit model is dat het te deterministisch is, en dat het geen rekening houdt met specifieke cultureel bepaalde manieren waarop mensen nieuwe technologieën opnemen in hun dagelijks leven. De zachtere versie van de impact analysis, het imprint-impact model, werkt niet als een biljartbal maar gaat er vanuit dat “[the] essence of technology transfers itself to its users” — men zou bijvoorbeeld door het geluid van de plotseling rinkelende telefoon een gevoel van angst en hulpeloosheid kunnen krijgen. Volgens Fischer is dit model echter nog steeds te deterministisch, en zouden bewijzen voor het bestaan van een “essence of technology” bovendien te suggestief zijn (Fischer, 1992: 8-11).

Het tweede model dat Fischer bespreekt is dat van de symptomatic approaches. Dit model ziet technologie niet als een kracht die een maatschappij binnendringt en verandert, maar juist als een expressie (begrepen als de Hegeliaanse notie van Geist) van een maatschappij. Opnieuw moeten we, volgens Fischer, dit model naast ons neerleggen, aangezien het zeer lastig is aan te geven wat nu precies het onderliggende proces is dat door middel van technologie tot expressie zou moeten komen. Tevens is er het gevaar dat er een “grand direction” geëxtrapoleerd zou kunnen worden uit wat wellicht slechts kortstondige technologische trends zijn. Zeer ironisch is het derhalve dat Fischer als voorbeeld van dit gevaar de videogame- en computerindustrie noemt, die in de jaren 1980 een grote toekomst werden voorspeld, maar waar volgens Fischer (ten tijde van schrijven anno 1992) niets van uit is gekomen (ibid.: 12-16).

Het derde model is dat van het social constructivism, dat de uiteindelijk in een maatschappij aanwezige toepassingen van een bepaalde technologie ziet als het resultaat van conflicten en onderhandelingen tussen de diverse partijen die een belang hebben bij de ontwikkeling van die technologieën. Fischer beargumenteert dat van de drie genoemde modellen het sociaal constructivisme nog het meest rekening kan houden met de politieke, sociale, culturele en economische factoren die een rol spelen in de creatie van het maatschappelijk veld waarin de conflicten en onderhandelingen plaatsvinden, en daarmee dus het best kan beschrijven op welke wijzen eindgebruikers een technologie daadwerkelijk inpassen in hun leven (ibid.: 16).

Fischer gaat in de bespreking van de drie modellen echter nogal snel voorbij aan de onderlinge verbanden. Ook het derde model kan namelijk, zoals het tweede, onderliggende maatschappelijke processen identificeren die vervolgens expressie geven aan technologische artefacten. Zo gebruikt Eric Hirsch in zijn essay “New Technologies and Domestic Consumption” een sociaal constructivistische methode om te concluderen dat de relatie tussen sociaal-culturele innovaties (zoals de opkomst van de nucleaire familie) en technologische innovaties (zoals de radio of televisie) gedurende de laatste tweehonderd jaar steeds sterker is geworden (Hirsch, 1998: 159). Technische ontwikkelingen zouden derhalve primair toegespitst zijn op het behoud van die relatie, zodat beide partijen in het onderlinge verband afhankelijk blijven van elkaar, en daarmee elkaars bestaan legitimeren.

Mediafilosoof John Durham Peters (1999) is duidelijk in zijn oordeel over de rol van technologie in ons sociaal leven. Hij noemt afstand en dood als de twee grootste obstakels in onze eeuwige zoektocht naar liefde, en beweert dat we continu op zoek zijn naar middelen om die obstakels te overwinnen: “Eros seeks to span the miles, reach into the grave, and bridge all the chasms. It is the principle that seeks to transcend the limitations of our normal modes of contact with each other in word and in the flesh. New media, by smashing old barriers to intercourse, often enlarge Eros’s empire and distort its traditional shape, and hence they are often understood as sexy or perverse or both” (Peters, 1999: 137). Gebruik makend van Augustinus’ tekenleer beschrijft Peters het ultieme doel van dit menselijk verlangen als de mogelijkheid om te kunnen communiceren als engelen — lichaamsloos vormen engelen éen entiteit, waardoor communicatie instant en puur is — en hij stelt dat deze engelen “haunt modern media, with their common ability to spirit voice, image, and word across vast distances without death or decay” (ibid.: 75).

Peters’ observatie, gecombineerd met het resultaat van Hirsch’ sociaal constructivistisch onderzoek, geeft aanleiding om het tweede, symptomatische model niet volledig te negeren omdat het te problematisch zou zijn. Fischers onhandig gekozen voorbeeld van het gevaar van het extrapoleren van een ‘grand direction’ ondersteunt dit idee zelfs. Het is daarom aannemelijk om zowel het sociaal constructivisme als de symptomatische aanpak te combineren, en zo te komen tot een kritisch-symptomatische theorie van de relatie tussen technologie en maatschappij. Een dergelijke theorie houdt dan aan de ene kant rekening met de sociale, culturele, politieke en economische factoren die het daadwerkelijke individuele gebruik van technologie bepalen, maar erkent aan de andere kant ook de processen die tijdens technologische ontwikkelingen continu aanwezig zijn geweest, als een gestage onderstroom, een media-Geist die op een dieper niveau beïnvloedt hoe we over communicatietechnologie denken, er gebruik van maken, haar ontwikkelen en benaderen.

Ter illustratie van hoe een dergelijke gecombineerde theorie werkt op beide niveaus van de studie naar media-evolutie is het nuttig te kijken naar Marshall McLuhans beschrijving van de global village. McLuhan (1964) zag media als extensies van het menselijk lichaam, waarbij de capaciteiten van bijvoorbeeld de ogen (met televisie), de oren (met radio of telefoon) of de benen (met auto’s) in afstand of snelheid werden verbeterd. De menselijke fascinatie voor vooruitgang en verbetering blijkt vaak sterk genoeg om de negatieve gevolgen van deze extensies onder het kleed te vegen. Een van deze negatieve gevolgen was, volgens McLuhan, de slinkende importantie van de orale cultuur, die veroorzaakt werd door de uitvinding van het schrift en vervolgens werd versterkt door de Gutenberg drukpers. McLuhan beweerde dat de mensheid hierdoor vervreemd was geraakt van diens authentieke ‘tribale’ zelf, maar dat de oplossing voor deze onbalans lag in de komst van een volgende extensie, namelijk elektronische media. Deze nieuwe technologie zou afstand en tijd op zo’n manier doen verdwijnen dat er een globale gemeenschap zou ontstaan, waarin het tribale zelf op wereldschaal terug zou keren.

Als we kijken naar de mate waarin de huidige wereldgemeenschap is doordrongen van elektronische media, zouden we geneigd kunnen zijn om te zeggen dat McLuhan gelijk had, en dat er in media-evolutie inderdaad een achtergrondproces actief is dat er voor zorgt dat we dichtbij de oorspronkelijke balans van de tribale mens blijven (Levinson, 1997). Dit zou de zaak echter behoorlijk simplificeren, en geen rekening houden met de wijze waarop mensen daadwerkelijk gebruik maken van media, of met de vraag of ze überhaupt toegang tot die media hebben. Zoals Manuel Castells opmerkte na een extensieve analyse van de netwerkmaatschappij: “While the media have become indeed globally interconnected, and programs and messages circulate in the global network, we are not living in a global village, but in customized cottages globally produced and locally distributed” (Castells, 1997: 341, vetgedrukt in het origineel).

De wereld is onderling onbetwistbaar meer verbonden dan dat ze tweehonderd jaar geleden was, maar niet iedereen is op een zelfde manier verbonden of gebruikt verbindingen voor dezelfde doeleinden. De eerder genoemde kritisch-symptomatische aanpak erkent derhalve zowel de onderliggende krachten die de balans van extensies van onze zintuigen intact houden, als de notie dat daadwerkelijk mediagebruik onderhevig is aan de sociale, culturele, politieke en economische situatie van het individu.






Als gesteld wordt dat de drang naar het vermogen om op wat voor manier dan ook afstand en tijd te overbruggen en zo altijd en overal in contact te staan met een informatienetwerk een grote invloed uitoefent op de richting waarin communicatiemedia zich ontwikkelen, is te verwachten dat men met elk nieuw medium dichter bij dat idee van ideale communicatie denkt te komen. Het proces van mediavernieuwing lijkt inderdaad volgens een vast patroon te verlopen, aangezien nieuwe media telkens worden gepresenteerd als veranderde en verbeterde versies van eerdere media (Bolter & Grusin, 1999: 14-15). De telegraaf maakte de overdracht van informatie los van fysiek transport, de telefoon voegde spraak toe aan de telegraaf, de radio verloste de telefoon van draden, de televisie voegde beelden toe aan de radio. Dit proces — het overnemen van functies van andere media en het daaraan toevoegen van nieuwe mogelijkheden — heet, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, remediatie. Volgens Bolter en Grusin kan het bestaan van remediatie worden toegeschreven aan de drang om transparent immediacy (transparante onmiddellijkheid) te bereiken, een verlangen om de gemedieerde wereld te ervaren zonder bewust te zijn van het feit dat we een medium nodig hebben om informatie te sturen, te ontvangen of te delen. Net als in de door Peters beschreven engelencommunicatie streven we naar transparante onmiddellijkheid om te vergeten dat we een lichaam hebben, dat we technologie nodig hebben om afstand en tijd te overbruggen.





De telegraaf was het eerste medium dat communicatie over afstand loskoppelde van het fysieke transport van verstuurde informatie. Waren voor de negentiende eeuw altijd nog duiven, boten of boodschappers nodig, met de telegraaf verloor het bericht zijn fysieke drager. In het midden van de negentiende eeuw werd dit proces nog eens versneld door Morse’s elektrische telegraaf: “The telegraph ... fits precisely into the lineage of Augustine, the angels, and Mesmer: communication without embodiment, contact achieved by the sharing of spiritual (electrical) fluids” (Peters, 1999: 139). Voor velen gaf deze loskoppeling aanleiding tot de gedachte dat “electricity can mingle souls”, en dat de telegraaf een aardse variant was van de manier waarop engelen communiceerden (ibid.: 94). Voor het eerst was het mogelijk om met iemand te ‘praten’ die zich op vele kilometers afstand bevond. Ondanks de onvermijdelijke opstartproblemen leek de afstand waarover men kon communiceren oneindig — zelfs niet noodzakelijkerwijs gebonden aan de materiële wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vlak na de introductie van de telegraaf verhalen de ronde deden dat men ‘telegrafisch’ contact had met reeds overleden personen. De Spiritualistische beweging, die in de jaren 1870 een hoogtepunt zou bereiken, nam de lichaamsloze vorm van communicatie van de telegraaf als conceptueel model voor “a land without material substance, an always unseen origin point of transmission for disembodied souls in an electromagnetic utopia” (Sconce, 2000: 57).

De telegraaf was tevens het eerste medium dat de basiskenmerken van een telecommunicatienetwerk verwezenlijkte en in stand hield, en wel op drie manieren. Allereerst, door standaardisering van de ‘taal’ van het netwerk kon overdracht van informatie zeer snel verlopen. Ten tweede werd het netwerk permanent, zodat het kon groeien en steeds meer connecties kon maken. Als laatste belangrijke kenmerk had het netwerk een gespecialiseerde technische leiding, wat het onderhoud ten goede kwam (Flichy, 1995: 32). Al deze kenmerken zijn heden ten dage nog zichtbaar in moderne communicatiemedia.





De telefoon zorgde in de eerste plaats voor het verdwijnen van een intermediair, die bij communicatie via de telegraaf nog nodig was. Dit vergemakkelijkte het proces zozeer, dat het wonder van communicatie via elektriciteit binnen eenieders handbereik kwam te liggen. Niet langer moest men naar het telegraafkantoor en niet langer was kennis van Morse code nodig om een boodschap over te brengen. Doordat het proces van versturen en ontvangen minder omslachtig en formeel was geworden, kon de aard van die boodschappen ook minder formeel worden. De leiders van de telefoonindustrie zagen dit ‘niet-serieuze’ gebruik aanvankelijk misschien als onwenselijk (Fischer, 1992: 81-3), feit is dat de eigenschappen van de telefoon perfect aansloten op de negentiende eeuwse verwachting om dankzij elektriciteit te kunnen communiceren als engelen, waarbij er geen onderscheid gemaakt hoefde te worden tussen serieuze en niet-serieuze boodschappen. Nadat de kosten voor de aanschaf en het gebruik van de telefoon waren gezakt, steeg ook het percentage sociaal gebruik, wat aangeeft dat het initieel exclusief zakelijke karakter van de telefoon slechts was ingegeven door de erfenis van de telegraaf, en niet door de specifieke karakteristieken van het apparaat. Het verlangen om direct met een ander te kunnen praten, ook al was men fysiek ver van elkaar verwijderd, kon met de telefoon eindelijk met gemak door iedereen met een aansluiting vervuld worden.

Het tweede belangrijke effect van de telefoon was de creatie van een permanent aanwezig globaal netwerk. De voorspelling, ingeleid door de telegraaf, dat men contact zou kunnen maken met wie men maar wilde, werd snel werkelijkheid voor diegenen die zich een plaats kochten in het voortdurend groeiende telefoonnetwerk. Deze groei van netwerkknopen had niet direct tot gevolg dat nieuwe sociale netwerken werden gevormd en men had ook niet opeens de behoefte om in contact te komen met anderen puur omdat ze ver weg woonden, maar de telefoon werd een geweldig hulpmiddel bij het in stand houden van bestaande netwerken, zelfs als deze onder invloed van onder andere urbanisatie over grote afstanden waren uitgestrekt. Afstand en tijd werden meer dan ten tijde van de telegraaf overbrugbare obstakels. Volgens Colin Cherry is het precies die eigenschap van de telefoon — het kunnen fungeren als een uitwisselingspunt in een netwerk — die de impact op afstand en tijd zo groot maakt: “The exchange principle led rapidly to the creation of networks, covering whole countries and, since World War II, interconnecting the continents. Anybody, without special training, can move about the geographic areas covered by the network and yet appear to another person on the network to be stationary” (Cherry, 1977: 114, cursivering in origineel).





Radio leek de meeste van de specifieke problemen van de telefoon op te kunnen lossen. Dat radiogolven ongehinderd overal kunnen komen, geen specifieke bestemming hebben en door iedereen met een ontvanger op te vangen zijn, werd evenwel door de eerste radio-ontwikkelaars vooralsnog als een defect gezien (Douglas, 1987). Het paradigma van de radio was ontstaan in een tijd waarin de telegraaf en de telefoon de communicatiemodellen bepaalden en was daarom logischerwijs gericht op het vervolmaken van point-to-point-verbindingen. Verlost van kilometers lange draden bleek de radio echter een veel krachtiger medium dan de telegraaf en de telefoon. Radio-amateurs, en later ook de radio-industrie zelf, zagen in dat de specifieke eigenschappen van het apparaat perfect gebruikt konden worden voor een geheel eigen vorm van communicatie: “The free character of things broadcast naturally fit the radio signal’s tendency to stray” (Peters, 1999: 207). Dankzij de radio werd het mogelijk om in een keer een heleboel mensen op de hoogte te brengen van nieuws of ze te verblijden met muziek. Hierdoor kregen velen een machtig gevoel, “seeing the wireless as a utopian form of communication that would bring the nation closer together in a truly democratic fashion” (Spigel, 1992: 26). In de gedachtevorming en het gebruik van de radio is derhalve zowel een drang naar connectie met individuele punten in een netwerk als een drang naar connectie met grote delen van het netwerk te herkennen.

Dat radio live kon uitzenden hielp vooral bij de acceptatie van het medium. Voordat radio een massamedium kon worden dat mensen met elkaar verbond, moest het immers “obvious gaps of distance, disembodiment, and dissemination” overbruggen (Peters, 1999: 211). Doordat de live uitgezonden radioprogramma’s van de professionele omroepen na verloop van tijd een meer huiselijke en warme sfeer kregen, werd dat gebrek aan fysiek contact tussen de radiomakers en hun luisteraars gecompenseerd. Hierdoor ontstond een nieuw communicatiemodel, gericht op amusement en op “we-ness”, wat als saamhorigheidsgevoel begrepen kan worden (Lewin, 1951). Dit gevoel van eenheid werd nog eens versterkt door het besef dat miljoenen andere luisteraars volgens hetzelfde radioschema leefden: het uitzendpatroon van radio bracht de beleving van tijd rechtstreeks in de huiskamer (Moores, 1988: 35-8). Het bewerkstelligen en onderhouden van het resulterende eenheidsgevoel is tot op de dag van vandaag nog steeds onderdeel van het kerndoel van de radio-omroepen.

De beginperiode van radio was omgeven met spanning. Voor velen maakte het niet uit waar ze naar luisterden, het wonder van het op afstand toehoren was voldoende om harten sneller te doen kloppen (Sconce, 2000:65). De populariteit van het hiervoor genoemde “DX-fishing”, het zoeken naar signalen van ver afgelegen radiostations, toont aan hoe gefascineerd men was door die mogelijkheid te communiceren op afstand. Zelfs onduidelijke signalen waren interessant, want het geruis dat op de radio tussen twee stations te horen was, werd nog al eens gezien als “a sign of distant worlds” (Peters, 1999: 212). De gedachte dat men buitenaardse signalen op kon vangen vervulde duizenden amateurs met de hoopvolle wens een bepalende rol te kunnen spelen in de toekomst van de radio. Een ware Mars-manie stak de kop op — immers, “contacting Mars would be the high prior of the new radio future and the ultimate ‘catch’ of DX fishing” (Sconce, 2000: 102) — die in feite niet meer is opgehouden. Tot op de dag van vandaag zijn flink wat mensen ervan overtuigd dat ze ooit eens radiosignalen van een buitenaardse beschaving zullen opvangen (SETI Institute, 2005).

Het waren vooral de populaire mannenbladen die radio in verband brachten met de zoektocht naar leven op andere planeten. Verhalen die vertelden over de relatie tussen vrouwen en radio gingen vrijwel uitsluitend over romantische of paranormale zaken (Sconce, 2000: 101), en dat terwijl toch de meeste (mannelijke) uitvinders die zich met radio bezig hadden gehouden sterk door het Spiritualisme waren beïnvloed. Zowel Lodge, Edison als Marconi geloofden in de mogelijkheid om in contact te komen met de doden en werkten aan apparaten die dat konden bewerkstelligen (ibid.: 60-1). Ook telepathisch contact met levende mensen leek in het vooruitzicht te liggen. Sir William Crookes’ artikel “Some possibilities of Electricity” uit 1892 handelde over “the possibilities of transmitting and receiving intelligence via telegraphy without wires”; later ging hij zelfs zover om communicatie zonder apparaten mogelijk te achten dankzij “brain waves”. Deze golven waren volgens populair geloof niet te onderscheiden van de vibraties die radiogolven maakten in de ether. Zolang men maar aan “proper tuning” deed zou men elkaars gedachten kunnen communiceren (Peters, 1999: 104).





Televisie breidde het basisidee van de telegraaf, de telefoon en de radio — het auditief contact leggen tussen twee of meer personen die zich op een fysieke afstand van elkaar bevinden — uit met bewegende beelden. Voor het eerst werd het mogelijk om met een medium live te zien wat er ergens anders gebeurde, een verlangen naar simultaneïteit en liveness vervullend dat tot de komst van televisie voornamelijk (maar niet daadwerkelijk) was bevredigd door vroege non-fictie films (Uricchio, 2000). John Logie Bairds claim in 1926 dat beeldtelefonie nu eindelijk was gerealiseerd, zoals men tientallen jaren daarvoor had voorspeld, betekende een grote stap in de mediageschiedenis. Televisie werd de nieuwste stap in de richting van een complete verovering van tijd en ruimte: “Given its ability to bring ‘another world’ into the home, it is not surprising that television was often figured as the ultimate expression of progress in utopian statements concerning ‘man’s’ ability to conquer and to domesticate space” (Spigel, 1992: 102).

McLuhans idee van een global village kreeg vorm: dankzij elektronische media zouden tijd en afstand niet meer in de weg staan van de drang om in aanwezigheid van elkaar te zijn, waar men zich ook zou bevinden. De tribale gemeenschap zou daarmee op een globale schaal hersteld worden. De “desire for physical participation with spatial proximity”, die voorheen alleen bevredigd kon worden in theaters, bioscopen en andere plaatsen waar massa’s samenkomen, kon nu ook door de televisie worden vervuld, daarmee een “surrogate for being present” leverend (Elsner et al., 1994: 136, cursivering in origineel). De werkende klasse die massaal de theaters en bioscopen had verlaten omdat het in stilte luisteren in de jaren 1930 de sociale regel werd, kreeg dankzij de komst van televisie “the opportunity to resume its previous habits of ‘noisy and collective listening’ at home” (Flichy, 1995: 158).

Net als met radio het geval was, ontstond er een “fantasy ... of imaginary unity with ‘absent’ others”, de illusie dat men dankzij televisie verbonden kon zijn met miljoenen anderen, doordat men op hetzelfde moment naar hetzelfde beeld zat te kijken, of doordat men op de hoogte was van wat anderen meemaakten (Spigel, 1992: 116). Dit gevoel van ‘we-ness’, dat zich dankzij de broadcasteigenschap van radio inmiddels had uitgestrekt tot de omvang van een land (of zelfs van de wereld), werd door de televisie direct in de huiskamers geprojecteerd. Volgens Rudolf Arnheim zou deze gevoelsmatige uitbreiding van het sociale netwerk leiden tot een besef van “the place where we are located as one among many”, waardoor we “more modest, less egocentric” zouden worden (Arnheim, 1957: 194). Uit deze woorden spreekt een sterk geloof dat de komst van elektriciteit, de verovering van de ether en de broadcasteigenschappen van radio en televisie zouden kunnen leiden tot een (wereld)maatschappij die ontdaan zou zijn van vooroordelen, onbegrip en ongewenste elementen (Spigel, 1992: 110-1). Dit geloof correspondeert met wat is beschreven als het utopische idee van ideale communicatie.

Maar de realiteit van de techniek alsmede het broadcastparadigma van de jaren 1920 bepaalden anders. De grote mediabedrijven kunnen er voor verantwoordelijk gesteld worden dat televisie is uitgegroeid tot het medium dat het nu is, en niet tot wat men aan het begin van de twintigste eeuw utopisch voor ogen had. Wat radio in diens beginperiode voor amateurs nog zo’n ideaal communicatiemedium maakte, namelijk de mogelijkheid om als een moderne Jezus boodschappen te kunnen uitzaaien over hen die wilden luisteren, is bij televisie vrijwel niet het geval geweest. Allesbepalend hierbij was het feit dat de meeste beslissingsmakers in de televisie-industrie een achtergrond in de radiowereld hadden en dat zij niet opnieuw de economische waarde van een door entertainment gedreven broadcastmodel wilden onderschatten (Boddy, 1990: 16). De gewone televisiegebruiker heeft geen directe controle over het beeld, zoals Albert Robida (1883) nog voorzag in diens verbeeldingsvolle Le Vingtième Siècle, maar krijgt een keuze voorgeschoteld uit een verzameling beelden die programmamakers en netwerkmanagers samengesteld hebben. Dankzij de afstandsbediening en de videorecorder kan de kijker nog wel enige veranderingen aanbrengen in de volgorde en het tijdstip waarop die beelden bekeken worden, maar het is niet zo dat hij geheel vrij kan bepalen wat er op de televisie vertoond wordt. De mens heeft door televisiebeelden de mogelijkheid gekregen om deelgenoot te worden van gebeurtenissen overal ter wereld, maar is afhankelijk van het aanbod.

Ondanks de wereldbewustzijnsverhogende eigenschappen die hij aan televisie toebedeelde, was Arnheim zelf niet al te enthousiast over het vooruitzicht dat televisie een centrale rol zou gaan spelen om iets van gebeurtenissen in de buitenwereld mee te krijgen: “The pathetic hermit, squatting in his room, hundreds of miles away from the scene that he experiences as his present life, the ‘viewer’ who cannot even laugh or applaud without feeling ridiculous, is the final product of a century-long development, which has led from the campfire, the market place, and the arena to the lonesome consumer of spectacles today” (Arnheim, 1957: 198). Daarnaast moet worden geconstateerd dat het wereldwijde saamhorigheidsgevoel minder sterk is dan werd aangenomen. In de beginjaren van televisie, waarin ‘zien is geloven’ nog een onbetwiste waarheid was en er slechts een klein aantal kanalen ontvangen konden worden, kon televisie inderdaad beschouwd worden als een mens-verenigend medium. Iedereen die keek had grote kans hetzelfde te zien als de rest van het land, en men geloofde dat wat men zag ook daadwerkelijk gebeurde of gebeurd was. Tegenwoordig, nu de digitalisering van de maatschappij ervoor heeft gezorgd dat beelden oneindig reproduceerbaar en oproepbaar zijn en we honderden kanalen kunnen ontvangen, is er in veel mindere mate sprake van een daadwerkelijke connectie met andere mensen. Alleen wanneer televisie er in slaagt om het idee van simultaneïteit en liveness te realiseren — wat in eerste instantie de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het medium is geweest — zou er gesproken kunnen worden van “we-ness” op grote (globale) schaal. Televisie mag dan de balans van onze zintuigen hebben hersteld, het heeft ons niet veel dichter bij engelencommunicatie gebracht.






In de eerste paragraaf is het idee geponeerd dat het een intrinsiek menselijk verlangen is om afstand en tijd te overbruggen, en om wanneer dan ook, op welke plek dan ook in staat te zijn om informatie op te nemen en te verzenden. Communiceren als engelen is het ultieme doel: gedachten en ideeën kunnen delen met anderen en ‘aanwezig’ kunnen zijn bij welke gebeurtenis dan ook. Dit wil niet zozeer zeggen dat ieder individu de wens heeft om altijd met iedereen verbonden te zijn, maar eerder dat iedereen wel eens het gevoel heeft gehad dat gebeurtenissen beter hadden kunnen verlopen met ‘ideale communicatie’ voorhanden. In paragraaf 3 werd beargumenteerd hoe men met de creatie van diverse media dat verlangen probeerde te verwezenlijken. Door het proces van remediatie werden functies van oude media hernomen en verbeterd, en in de combinatie van al die verschillende eigenschappen ontstonden nieuwe media met nieuwe functies. Het is in dit proces dat we de wortels van mobiele telefonie vinden, namelijk bij het moment waarop het vaste telefoonnet werd aangelegd en zich uitbreidde. In die periode werd duidelijk dat niet alleen banken, advocaten of dokters baat hadden bij gemakkelijke communicatie, maar dat ook de gewone burger in contact kon en wilde blijven met familie, vrienden, kennissen en collega’s. Men moest natuurlijk eerst een aansluiting hebben, net als de persoon die men wilde bereiken, maar aan die voorwaarde werd al snel voldaan met het goedkoper worden van de apparatuur, en het groeien van het aantal telefoonaanbieders.

Er waren uiteraard verschillende nadelen verbonden aan het vaste net. Een van de meest voor de hand liggende was dat telefoons door middel van draden fysiek gebonden waren aan het netwerk. Om de telefoon te kunnen gebruiken moest men thuis zijn, op kantoor, op welke plek dan ook waar de telefoon rinkelde als het abonneenummer werd gebeld. De aansluiting kon niet overal mee naar toe genomen worden en technisch gezien was er geen enkele mogelijkheid om het telefoonsysteem zelf te laten uitzoeken welke telefoon zich het dichtst in de buurt van de te bellen persoon bevond. Voor de meeste individuele telefoongebruikers was dit niet zo erg, maar het benadrukte de onvervulde staat van de droom om waar dan ook met wie dan ook contact te kunnen leggen. Tevens zorgde de groei van het telefoonnet ervoor dat de hoeveelheid draden boven en onder de grond in aantal enorm toenam. Dit waren enkele redenen dat men al snel begon te werken aan oplossingen die de immobiliteit van de telefoon moesten wegnemen. De — in het licht van de droom van ideale communicatie — imperfectie van het telefoonnetwerk wakkerde de zoektocht naar betere media opnieuw aan.





Het begin van de twintigste eeuw markeert een tijdperk waarin de telefoon zich aandiende als opvolger van de telegraaf, en zich langzaam maar zeker begon te verspreiden. In dezelfde periode vonden tevens de eerste succesvolle experimenten met radiografie plaats. Het was daarom voor wetenschappers en uitvinders een uitdagende gedachte om beide technologieën te combineren, en zo draadloze telefonie mogelijk te maken. Het directe resultaat hiervan was de radio, zoals we zagen in paragraaf 3.3. Aangezien dit medium in de ogen van velen een logische doorontwikkeling was van de telefoon, beschouwde men het leggen van point-to-point-contacten in eerste instantie als de belangrijkste functie van het apparaat. Al hebben we gezien dat de broadcast-eigenschap van radio al snel veel krachtiger bleek, het besef dat men met behulp van radiogolven stemgeluid draadloos kon versturen was daarmee geboren.

De marine was de eerste die baat had bij deze bevrijding van draden. Voor de komst van radiosignalen waren schepen afhankelijk van vlag- of lichtsignalen bij het navigeren en bij het uitwisselen van informatie, wat bij slecht weer of mist voor onoverkomelijke problemen kon zorgen (Douglas, 1987: 265-6). Naast de marine had vooral het politieapparaat baat bij een draadloos communicatienetwerk. De komst van het vaste telefoonnet, zo verwachtte men, zou het aantal aangiften bij de politie flink doen stijgen, dus was het van belang dat politieagenten snel bereikt moesten kunnen worden. In 1910 werd daarom al het idee geopperd dat het handig zou zijn als mensen een eigen telefoonnummer zouden hebben, waarop ze telefonisch bereikbaar zouden zijn, waar ze zich ook zouden bevinden (Pool et al., 1977: 138). Het duurde zo’n tien jaar voordat dit idee in praktijk werd gebracht. Tussen 1921 en 1928 ontwikkelde Robert L. Batts voor de Detroit Michigan Police Department een mobiele radio-installatie die in een auto meegenomen kon worden (Waveguide, 1999; Slomnicki, 1999). Het systeem bood eenrichtingsverkeer, waardoor de autobestuurders ten alle tijde oproepbaar waren, maar wel de auto uit moesten om contact terug te leggen. Dit experiment bleek, ondanks initiële problemen een groot succes.

Net als met de telegraaf het geval was geweest, duurde het niet lang voordat er commerciële en publieke interesse voor de nieuwe vorm van communicatie ontstond. Diverse bedrijven en individuen kochten mobiele radio-installaties. Grootschalig publiek gebruik was echter onmogelijk, aangezien de beschikbare frequenties daar te weinig ruimte voor boden. Daniel E. Noble, wetenschapper bij Motorola, bouwde in 1943 de eerste draagbare FM radio die zowel kon ontvangen als zenden en bekend werd als de “walkie talkie” (Motorola, 2002). In de Tweede Wereldoorlog werd vervolgens het nut van die kleine, mobiele radiozenders en -ontvangers onomstotelijk duidelijk. De technologie om een betere mobiele service te realiseren kwam aan het einde van de jaren 1960 voorhanden. De komst van de transistor had het tijdperk van de miniaturisering ingeluid, wat op alle elektronische apparaten effect had, zo ook op de mobiele telefoon. In 1969 werd de Improved Mobile Telephone Service (IMTS) geïntroduceerd die voor het eerst een ‘echte’ telefoonconversatie mogelijk maakte — tot die tijd kon men alleen mobiel bellen met behulp van het ‘push-talk’ principe: men drukte een knop in als men wilde praten en liet die los als men wilde luisteren. Dankzij micro-processoren en geïntegreerde circuits werd het apparaat ook steeds kleiner. De eerste draagbare telefoon werd in 1973 in gebruik genomen door wetenschapper Martin Cooper van (opnieuw) Motorola. De eerste persoon die Cooper belde was zijn concurrent Joel Engel bij Bell Laboratoriums, om nog eens extra duidelijk te maken wie de race naar draagbare mobiele telefoons had gewonnen (Levinson, 2004: 31). AT&T kreeg in 1977 van de Federal Communications Commission (FCC) toestemming om hun cellulair systeem te testen. Dit deden ze met de door Bell Laboratoriums geïntroduceerde nieuwe mobiele standaard AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Vijf jaar later werd in de Verenigde Staten landelijke commerciële mobiele telefonie ingevoerd.





Alhoewel Marconi’s radiografische experimenten de telegraaf verloste van diens draden en aansluitende werkzaamheden van wetenschappers als De Forest en Fessenden hetzelfde deden voor telefonie, waren de eerste radio’s te lastig verplaatsbaar om het immobiliteitsprobleem van de telefoon te kunnen verhelpen. Bovendien ontwikkelde de radio door zijn broadcasteigenschap zich tot een heel ander medium dan de uitvinder voor ogen had. Alleen de marine en radio-amateurs stuurden eind jaren 1920 draadloos point-to-point-berichten, en ook die laatste groep moest het onderspit delven na de commerciële inmenging van grote radio-omroepen. De bevrijding van draden leidde dus niet zo snel tot een wijd verspreid gebruik van mobiele telefonie, als sommigen hadden gehoopt. De drang om het momentum vast te houden en mobiele telefonie te realiseren kan worden toegewezen aan het feit dat ze de belofte van communicatievrijheid meer dan elk ander medium lijkt in te lossen. Net als met de vaste telefoon is het voor iedereen mogelijk om zowel zender als ontvanger te zijn. Dit is iets wat radio en televisie niet konden bieden, en wat deze media daarom in de zoektocht naar ideale communicatie eigenlijk direct diskwalificeert als bruikbare media. De mobiele telefoon levert ons een extra middel om onszelf waar dan ook te bevinden in de wereld en om ook te kunnen zenden in plaats van alleen passief te ontvangen. De mobiele telefoon fungeert daarmee als een uniek identificeerbaar contactpunt, dat ondanks de willekeurigheid van diens geografische locatie altijd zijn plaats in dat netwerk behoudt. Hierdoor ontstaat een sterk besef van verbondenheid met alle andere communicatiepunten: “Daar waar ik met mijn mobiele telefoon ben, ben jij en de rest van het netwerk ook.”





Als we de vorming van ideeën, de ontwikkeling en het sociale gebruik van de telegraaf, telefoon, radio en televisie bekijken, zien we dat in de jaren 1920 twee zeer belangrijke veranderingen op zijn getreden in de samenstelling van de heersende paradigma’s van communicatiemedia. Het eerste paradigma, dat van de functie van media, was opgebouwd rondom het basisidee dat media waren bedoeld voor het tot stand brengen van zakelijke point-to-point-communicatie. De opvattingen die men had over de functie van de telefoon waren sterk gebaseerd op ervaringen met de telegraaf en de eerste ideeën over radio lagen weer in het verlengde van die van de telefoon. De specifieke eigenschappen van de radio zorgden er echter laat in de jaren 1920 voor dat het functionele paradigma van de broadcast zich aandiende, dat na niet al te lange tijd de ontwikkelingen van de radio en later de televisie volledig bepaalde. Niet langer dacht men enkel over media als middelen om point-to-point-communicatie te bewerkstelligen, maar ook als middel om winst te maken door verschillende mensen in een netwerk tegelijkertijd te voorzien van informatie en entertainment (Flichy, 1995: 108-11).

Het tweede paradigma dat aan verandering onderhevig was, gelieerd aan de wens van de uitvinder-entrepreneur om de controle over en toekomst van zijn eigen uitvindingen te behouden, bepaalde dat iedereen ‘recht’ had op communicatie door middel van media. De bedrijven van Marconi en Morse waren erop gericht om het telegraafnetwerk zover mogelijk uit te breiden, zodat iedereen er toegang tot zou hebben. Toen Bell zijn telefoon vervolmaakte, had hij voor ogen dat iedereen gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid om een ander te bellen (Pool et al., 1977: 156-7). De uitvinder-entrepreneur werd echter in de jaren 1920 door grote mediabedrijven verstoten als belangrijkste toekomstbepaler en exploitant van media. Corporaties als RCA, General Electric en Westinghouse hadden het geld en de laboratoria om op veel grotere schaal te werken aan media-ontwikkeling. Tevens waren ze veel beter dan de uitvinder-entrepreneur in staat om reclame te maken voor hun producten en om bij regeringen te lobbyen voor broodnodige standaardisering. Deze ‘machtsovername’ ten tijde van de uitvinding van de radio en de opkomst van het broadcastmodel betekende het einde van ‘vrije’ communicatie met ongeacht welk medium.

Beide paradigmaverschuivingen werden een aantal decennia later gevolgd door opnieuw een aanpassing in bestaande denkpatronen, ditmaal op het gebied van de interne architectuur van media-apparaten. Alhoewel dit een aanpassing van een technisch paradigma betreft, heeft het onmiskenbaar gevolgen gehad voor de manier waarop men over media en communicatie is gaan nadenken. In 1947 deed de transistor zijn intrede, wat de start van het tijdperk van de elektronica inluidde. Het goedkope grondmateriaal voor de transistor maakte het een element dat op zeer grote schaal geproduceerd kon worden, waardoor er steeds meer apparaten kleiner en, naarmate men meer transistoren op een vierkante centimeter kwijt kon, ook krachtiger en geavanceerder werden. Dankzij de digitalisering van informatie, mogelijk gemaakt door het gebruik van processoren, is vrijwel elk apparaat tegenwoordig in staat om in een alomvattend netwerk opgenomen te worden. 

Wanneer we deze drie paradigmaverschuivingen in ogenschouw nemen, kunnen we veronderstellen dat de evolutie van nieuwe communicatiemedia sinds de jaren 1950 grotendeels zal zijn bepaald door drie thema’s: nadruk op de entertainment- en informatiewaarde van apparaten, machtige bedrijven die bepalen welke richting men met de bestaande media op gaat, en de drang om media compacter te maken en met elkaar in een netwerk te laten integreren. De mobiele telefoon zoals we die nu kennen is daarom veel meer dan alleen een handig middel om iemand te bellen, of mee gebeld te worden. De integratie van verschillende functionaliteiten die oorspronkelijk op aparte apparaten te vinden waren, maakt de huidige mobiele telefoon tot een ultiem multimediaal informatie-apparaat dat van alle gemakken lijkt te zijn voorzien: “The mobile phone is becoming a personal trusted device, a life management tool for business, work and leisure. It will take on many roles: an anchor point, a digital navigator and a lifestyle accessory that will help individuals control and enrich their lives” (Nokia, 2002).

Opvallend — en het bovenstaande citaat is daar een duidelijk voorbeeld van — is dat het woord phone in steeds grotere mate vervangen wordt door het woord device: een apparaat dat naast het maken van telefoongesprekken tevens kan dienen als een persoonlijke digitale assistent. Controle hebben over je leven betekent in de mobiele wereld dat je in staat bent alle mogelijke informatiestromen te beïnvloeden en te sturen, van netwerk naar netwerk. ‘Communicatie’ wordt vervangen door ‘informatiemanagement’, of dat nu zakelijke, persoonlijke of entertainment informatie is. De mobiel neemt daarmee een zeer belangrijke plaats in het leven van een individu in, en het is daarom niet verwonderlijk dat er naast het functionele aspect steeds meer aandacht wordt besteed aan extra mogelijkheden, en aan het uiterlijk van het apparaat. In de mobiele telefoon zien we het proces van remediatie in diens meest compacte vorm: tekst verzenden en ontvangen (remediatie van de fax), muziek afspelen (remediatie van radio en platen/cd speler), kleine betalingen doen (remediatie van geld, creditcard of pinpas), games draaien (remediatie van de gameconsole), stemgeluid opnemen en opslaan (remediatie van de taperecorder), foto’s nemen (remediatie van het fototoestel) of toegang hebben tot het Internet (remediatie van het modem).

Wanneer we naar het tegenwoordige gebruik van mobiele telefonie kijken, lijkt het erop dat de realisatie van de communicatiedroom zeer dichtbij is gekomen. Om als engelen met elkaar te kunnen communiceren houdt in dat iedereen, waar hij of zij ook is, op elk moment aan een ander kan overdragen wat hij of zij denkt. In het mobiele tijdperk geldt die gedachte als leidraad voor de verdere ontwikkeling. Het informatienetwerk waarin we ons begeven heeft zich inmiddels als een zeer fijnmazig net over vrijwel heel de wereld gedrapeerd, waardoor elk willekeurig punt binnen een oogwenk contact kan leggen met een ander punt. Maar niet alleen het netwerk is wereldomspannend, ook het aantal mobiele telefoons is in de laatste paar jaar enorm toegenomen. In Europa zijn er in 2005 al bijna tachtig mobiele aansluitingen per honderd inwoners, wat het aantal vaste aansluitingen ruim overtreft (Eurostat, 2005). Op het Afrikaanse continent is dit inmiddels ook al het geval (BBC News, 2001a). Op globale schaal worden mobiele telefoons in toenemende mate de standaard voor communicatie (Greenspan, 2002). Wat de verspreiding van mobiele telefoons vergemakkelijkt, is de mate waarin ze beschikbaar zijn. Voor iedereen is er wel een model dat bij de eigen persoonlijkheid past, en door het snelle productietempo van de fabrikanten ligt de aanschafprijs laag. Hierdoor wordt een zeer hoge ‘connectiegraad’ behaald: als men iemand wil bereiken, biedt het mobiele nummer de meeste kans dat dat daadwerkelijk lukt. Mocht het toestel desondanks niet opgenomen worden of uit staan, dan biedt de automatische voicemail alsnog de kans om een bericht achter te laten.

De terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 toonden de alomtegenwoordigheid van het medianetwerk aan, en wat het aandeel van mobiele telefoons daarin is. Mensen in de vliegtuigen en de twee torens gebruikten hun mobiele telefoon om afscheid te nemen of om aan de politie door te geven wat er gebeurde. Degenen die niet in de buurt van een televisie of het Internet waren, werden live via hun mobiele telefoon op de hoogte gehouden. Iedereen werd op die manier deelgenoot van wat er aan de hand was, ongeacht zijn of haar plaats. Bekend zijn ook de verhalen waarin levens door mobiele telefoons gered zijn, zoals die van bergbeklimmers die hun benarde posities door konden geven, of dat van een Engels meisje dat voor de Indonesische kust schipbreuk leed, haar vriend in Londen een SMS stuurde, die op zijn beurt de Engelse kustwacht informeerde, welke vervolgens contact legde met Australische reddingsploegen, die uiteindelijk de Indonesische autoriteiten wisten te vertellen waar ze moesten zoeken (BBC News, 2001b).





Mooie reclamefilmpjes en uitdagende persberichten mogen dan wel voorspelingen doen over de glorieuze toekomst die ons dankzij mobiele telefonie ten deel zal vallen, ze zullen niet in staat zijn alle nadelen en problemen te maskeren die onvermijdelijk aan elk nieuw medium vastzitten. Het verlangen naar ideale communicatie komt vroeg of laat in aanraking met de beperkingen van het medium, en het is het daaropvolgende besef dat er iets mist die er telkens weer voor zorgt dat men op zoek gaat naar betere oplossingen. De meeste apparaten en functies die we in die reclames te zien krijgen, zullen hun beloften nooit helemaal kunnen vervullen, beargumenteert David Rodowick (1998). In plaats van een realiseerbare toekomst worden we in dergelijke advertenties, ook al geven ze een accuraat beeld van de bestaande utopische wensen in een maatschappij, een “exercise in science fiction” voorgeschoteld, die ons ervan moet overtuigen dat “capitalism, for centuries the source of so many of the world’s social problems and inequities, can still be the solution, if we only let it again transform itself historically by unleashing the productive capacity of digital communications technologies” (Rodowick, 1998: 2). Technologische vooruitgang is derhalve bedoeld om de status quo in de verhouding tussen producent en consument te behouden, en niet zozeer om Utopia werkelijk te maken. In Utopia, tenslotte, zouden we weinig reden meer hebben om nieuwe apparaten te kopen om ons nog gelukkiger te maken.

De meest zichtbare problemen worden veroorzaakt door het snelle tempo waarin mobiele telefoons zich een plaats in het sociale leven aan het verwerven zijn. Niet iedereen is er op voorbereid geconfronteerd te worden met een maatschappij waarin de zin “We bellen nog wel” steeds vaker het maken van een vaste afspraak vervangt. Deze “approximeetings” kunnen een flinke bron van ergernis vormen, als ze uitmonden in eindeloos uitgestelde afspraken (Plant, 2001). Sociaal geaccepteerde patronen in de omgang tussen mensen worden door de snelle komst van de mobiele telefoon ook op andere manieren verstoord en aangepast. Is het netjes om in gezelschap de telefoon aan te nemen? Wanneer moet een telefoon uitstaan? Hoe hard kun je eigenlijk praten in een openbare ruimte? Algemeen bekende normen en waarden voor deze vormen van gebruik (“m-etiquette”) zijn nog niet uitgekristalliseerd en verschillen per land. In plaats van meer begrip voor elkaar te hebben, ontstaat er juist een situatie waarin onbegrip en miscommunicatie gemakkelijker kunnen voorkomen dan tevoren. Een ander nadeel van de alomtegenwoordigheid van de mobiele telefoon is dat men er vanuit gaat dat iedereen er een heeft. Dit veroorzaakt niet alleen een enorme sociale druk bij de ‘mobiellozen’ om zich met een exemplaar een plek in het netwerk te kopen, men verwacht ook dat anderen altijd te bereiken moeten kunnen zijn. Het gevaar om op vakantie door de baas geconfronteerd te worden met problemen op de zaak kan een flink stress-verhogend gevoel van onrust teweeg brengen, en dat in een tijdperk waarin de term ‘information overload’ zich inmiddels al volledig heeft ingeburgerd. In het informatienetwerk lijkt de mens steeds meer de positie van een permanent werkend doorgeefluik te moeten innemen, waarbij de scheiding tussen het privé- en publiek domein vrijwel volledig is verdwenen (Kopomaa, 2000).

Dat mobiele telefoons vrijwel overal een radiomast weten te vinden waarmee ze een plaats in het netwerk kunnen innemen, houdt omgekeerd ook in dat die telefoons vrijwel overal te traceren zijn. Het angstbeeld van een Big Brother maatschappij, waarin het doen en laten van alle burgers in de gaten gehouden kan worden, wordt met het mobiele tijdperk alleen nog maar sterker. Telefoons worden, onder druk van nieuw aangenomen veiligheidswetten, door producenten in toenemende mate voorzien van chips met Global Positioning System (GPS), waardoor ze door satellieten tot op vijf meter nauwkeurig te lokaliseren zijn. De officiële reden hiervoor is dat mensen in nood sneller gered zullen kunnen worden, maar het is niet moeilijk te bedenken dat men zo ook ‘gevonden’ kan worden, ook als men dat niet wil (Luke, 2005). Het verlangen om te kunnen communiceren als engelen houdt in dat iedereen op elk moment weet wat de ander weet, doet, denkt en zegt, en men zou er wel eens te laat achter kunnen komen wat voor gevolgen dat heeft voor het gevoel van privacy.






De mensheid heeft aan het begin van de 21e eeuw vele decennia mediageschiedenis achter de rug. Wanneer men het ideaaltypische denkbeeld van engelencommunicatie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van media neemt, zou gezegd kunnen worden dat alle pogingen om dat einddoel te bereiken elkaar noodgedwongen hebben opgevolgd. Voorzichtigheid is hier echter geboden. Een dergelijke teleologische visie zou veronderstellen dat vroege vormen van communicatiemedia, zoals de telegraaf, als primitief kunnen worden bestempeld, wanneer ze vergeleken worden met nieuwe media die zich zowel in chronologische als normatieve zin dichter bij het ideaal bevinden. Naast het feit dat dit niet zo is, betekent dit niet dat de toekomst van media voorspeld kan worden. 

Door toeval, inzet, vernuft, geluk, doorzettingsvermogen en visie, maar ook door politieke beslissingen, economische maatregelen, oorlogen, sociale veranderingen en andere maatschappelijke factoren hebben de media zich ontwikkeld tot wat ze nu zijn. De grillige wegen die hierbij zijn afgelegd tonen aan hoe onvoorspelbaar dit proces van media-evolutie zich lijkt af te spelen. Aan elk medium zijn talloze geschiedenissen en evenzovele uitvinders te koppelen, die elk een ander verhaal vertellen. Treffend is hierbij dat veel van die uitvinders bij de realisatie van hun idee oorspronkelijk een ander doel voor ogen hadden dan wat er uiteindelijk van terecht kwam. Het lijkt daarom niet mogelijk de maatschappelijke functie van een nieuwe vinding van tevoren vast te leggen. Het beste voorbeeld hiervan is televisie, die iets heel anders is geworden dan wat men er aan het einde van de 19e eeuw van verwachtte. Het medium biedt nu voornamelijk passief entertainment in plaats van visueel point-to-point-contact. 

Niettemin hebben alle media die we tot nu toe hebben leren kennen, één ding gemeen: ze kunnen waargenomen worden als middelen om tijd en afstand in zo’n mate te overbruggen dat men in staat zou zijn zonder obstakels en misverstanden te communiceren. Angst voor miscommunicatie en een drang naar het behoud van de natuurlijke balans van onze verlengde zintuigen sporen ons aan om bestaande media te verbeteren. Elk nieuw apparaat lijkt zo weer een klein deel van de belofte in te lossen om als engelen alomtegenwoordig te kunnen zijn. Met dat doel voor ogen beweegt de mensheid zich, onder invloed van toevalligheden, beslissingen en maatschappelijke factoren, als een zwalkende dronkeman voort, instabiel maar vastbesloten de eindbestemming te bereiken.

Mobiele telefonie kan beschouwd worden als de meest recente poging om het utopische ideaal te bereiken, dat op het eerste gezicht dichterbij lijkt dan ooit. Met draadloze communicatie is het mogelijk om elk ander punt in het informatienetwerk te bereiken, onafhankelijk van de eigen geografische positie. Mede uit de teksten van John Durham Peters blijkt echter hoezeer de droom van engelencommunicatie altijd een droom zal blijven. Tenzij de mensheid in de toekomst het wonder van telepathie zal weten te bemachtigen, zal het onmogelijk blijven om waar, wanneer en van wie dan ook te weten te komen wat er in het hoofd van de ander omgaat.
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